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MINIST·ERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vengo en nombrar Intendente militar de la séptima
región, al intendente de división Don Baldomero González
de la Llana y Pruneda.
Dado en Burgos á veintidós de agosto· de mil nove~
cientos·dos.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOn y ·CAllPAitÁ
RECOMPENSAS
Ci1·c!~lar. Excmo. Sr,: Estableddoen el reglamento oro
gánico de las Academias militares, aprobado por real orden
de 27 de octubre de 1897, que aquellos de sus p.rofesore~qne,
con inteligencia, celo é interés deEempeñen dicho cargo por
espacio de cUIl.tro B:5.0S, sean recompensados con la e:ruz del
Mérito Militar con di8tintivo blanco, y no habiendo laZÓn
alguna para que los de las escuelas regiroentales de l!lB cuero
pos se haf1:an acreedores á la misma graoia al cumplir tres
años conseoutivos de prefesorado, el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien dispQnal' que el arto 2,° de la real arden circular
de 9 de enero de 1.892 (O. L. núm. 9), por la que se concede
á los últimos la referida gracia, Ee modifique en el sentido
de que es condición pl:~cisa para Ilolicitarla, haber ejercido
'el cargo de profesor por espaoio de cuatro añoEl, á completa
slitisfacción de aus jefes, y siempre que se obtengan :resulta·
do/! poaitlvcs. ,
. Da real orden lo digo á V. Ifl. p~ra llu oanocimiento y
dem.s ef~ctos. Dioa guarde é. V. E. muchos años. Madrid
23 de agosto de 1902.
~~Or'1 ~
. rS rio de Defensa
eee
Excmo. Sr.: :mn viBta de la propuestaformuladA por el
Director de la Academia de lngenif:'fos á favor del coman-
dttnte D. Luis Valcárcel y Arribas y capitán D. Francisco
Susanna y Torrents, profesores de la misma, el Rey (q. D. g.)~
de acue,do (lon ]0 informado por la Junta. Consultiva d~
Guerra y por resolución de 11 del actual J ha tenido á bi~n
necJarar pensionadas con ellO por lUO del sueldo de. s.u .l!C~
tual empleo ha¡¡ta BU BBcemm al inmediato, las cruces de se~
gunda y primera clase del Mérito Militar con. distintivo
blanco y pasador del «Profesorado!>, qlle.respectivamente l!?s
fueron concedidas por reales órdenes de 31 de julio de 1896
y 26 de marzo· de 1901 (D. O. núms. 171 y 67), p~t conside-
rarlos comprendidos en el eneo prinli::" del arto 19 del re~
glamentQ de recompensas ~':J. tiempo de. paz. .
De real orde:n. ~ digo a V. E. para I5U conocimiento y
dem48e'Il·C':os. mos guarde á V. :m. mucholil ttñoJ3'· Madrid
~6 de agosto de 1902.
WJ:YLB3
Señor Capitán gen~al de· Castilla la Nu~"
Señores Pi'e.idellta de la Junta conlul.tiu de a:u,r~.j ~rti;.
nador' de,~p__ d~-. G:ite~ y; D~~,*Í9i, de.:- tt, ~~e~a:..ci.
filgenierófJ: .,.
24 agosto 1002 D. O. nlim: 187
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicit(tdo por el segundo
tenientá d~ Infant~ria(E~ R\afeótó' al re~i!lliento Reservade. Co~pos~eia ~úm. 91, D,' ,A:'nton~o m;i.l\~n Es~~dero, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo eoolo iDforro~~o vor e~ Qons.ejo ~­
pema de G\l-~fa y ~~ina eü R del· aC,tual, se ·ha servido
cO!:lcederle re8:1liGencia para cO:J;ltraer ~Il;trimonio con doña
Manuela Meijide yE~n:i9re,sl pnl!, ve~ q~e se h~n llenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 21 de dici.em-
bre de 1901 (C. :J;,t. tlú,ro. 299) y real orden circular de 21 de
enero último (C.L. núm. 28).
, De la deS. M. lo dígoa V.. liJ. parasn conooimiento y
llelJi1!ls efectos. Dios guarde á v. .ID. :<nl1Chm.l afiok'j. ·Ma.
drid 23 de t:,3Qsto de 19Q2. . , .... ,. . .. .
W1ilYLER
SeMi' !Japitán general de Galici~. . "
f3eií9r Presi4t'nte 4~lGonsejo §upre~() ge Gue~~~ y MariP,~•.1
-=-.::J:;l¡~_,.,.,..
Sellor CaI!itán ganeral de Galieia.
~
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada «La carne cómo
alimento y SUB equivalentes vegetales», de la que 6S autor el
veterinario segundo D. Vidal Novillo y González, que remi-
tió V. E. á .eate Ministerio á. los efectos de recompenEa, el
Rey (q. D. g.), oido el informe emitido por la Junta Consul·
tiva de Guerrs y por resolución de 11 del actual, ha tenido
á bien conceder al veterinario de referencia la cruz de pri-
mera c!a.se del Mérito f¡¡lilitar con distintivo blanco, sin pen-
sión, como comprendido en el párrafu segundo del arto 18
• del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí Y. E. muchos años. Madrid
23 de agosto d€l 1902. .
WEYLER
- Señor Comandanoo general del Real Cuerpo de cauardilu Ah!·
barderos.
Setior Presidente de la Junta Consu.ltivlt de Guerra.
;MATRlMONlq~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el fegundo
tenieftte de Infantería (E. R.), afecto'al regimiento Reserva
. de Cadiz núm, 98, D. Juan Holgado Gamarena, el Rey (qua
Dios gua~4e), de acuerdo con 10 informado por el oopsejo
Supremo de Guerra y Marina. en 8 d.el actual,se ha s~rvido
()onced~rle real licencia para contraer matrimonio con doña
Blasiúa Caro Garcia, una vez que se han llenado lns forma-
lidades prevenillall en el real deerato de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y real orden ci.rculllr de 21 de ep.e:ro
último (O. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo ti. V. E. par!), !SI:!- c9nocimiento Y
demál!1 efelltos. Dioa guarde á V.:ID. muchos años. Ma-
drid 23 d@ agosto de 1902.
WEYLER
,$e~or Q~p~tán gtlp.el';ll deA:n,daltw!a.
Señor Presidente del -ConsejoS11premo de G11erra y l\brina.
• '1llJ4_
Excmo. Sr.: Actlediendoá lo solicitado por el flegll,udo
teni.epte de Jl1f{\nterin (E. l,L), a~e9tQ ~ la Zona de Madl'id
núm. 51, D, A~drés G9ndlezFl}rn~!ldez~e,1 Rey (<l,. D. g.),
de Muerdo con ·10 informado pOr el OQnÉejo~lJ.pret,no de
© Ministerio de Defensa
Guerra y Marina en 8 del actual, 86 ha servido concederle
real licencia para contraer matrimonio con D.n Flora Ro·
driguez Rl'ddguf'z, una vez que se han llenarlo las formali·
dades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
. 1901 (O. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero
último (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V, E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ. V. EJ. muchos años. Madrid
23 de agosto de 1902•
o WEYL:i).1~
Señor Capitán general de Cgstilla la Nueva.
Señor PreBidenta del Consejo Sup:zemo de Gnerra y Marina.
SECOIÓN DE A¡TILLI:aÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Elltey (<l,. D. g.), por rEjsolución fecha 22
delllctual, ha tenido á bien destinar á los puntos que á cada
uno se designa, ti. los jefes de Artillería que se indican en la
siguiente relación, que comienza con D. Francisco Pareja y
Castro y termina .con D. Ramón de Tord y Ros.
~e r~~l m;den 1q digo~, V. E. pttra ~.u cQnocip:¡.iento y
demás eÍectos. Dios gU~ll'da á V, E. mnchos afios~' Madrid
23 de agosto ·de 1902•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segu.nda l'egIón y ·de las
isla:;; Baleares y'oanllrias•.
:R.e~a()iál~ f,l.~te 8,e. eita
Coronel
D. Francisco Pareja y Castro, de coronel di.rec~ol' de la fun·
dición de bronces de Sevilla, I.lJ primel' regimiento
montado de Artillaria.
Tenientes coroneles
D. Pedro Bayo y GUíá, del batallón de Artillería lile plaza de
Menorca, al batallón da ArtiUeria de plaza de Canarias•
.. Ramón de Tord y Ros, del batallón de Artillería de pla•
~a d!, oa:Qarias, al b.2.tullón de Artilleríft. de plaza de
Menoroa.
Madrid 23 de agaeto d~ l~O~. W1Jrr;¡;,u
6ECCIÓN Dill Gi.iA~DU, CIVItJ
,'. . ... .; .'." '
OONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Exo:tn0. Sr.: En Yis~a qe la in8t.anci~ promovida por el
gu.ardia civil de la comandancia de la Cot1;lña, Manuel Gon~
2lÍÍez y Gom;:ález, e~ l!Iúplioá da q"\le,como gra,.cia e,a¡peoial, se
le (lonceda la ~esoisión del comprC!mil:lC) que porsBie afioliÍ
cOAtrajo en 1.0 de octubre ~€? 1898¡y te~~iendo aJ:~ cuenta
que el oit.ado individuo no se halla comprendido en nitlgimo
de ~oa oa~os que detm:mina la oirculal' tlt) 24 !l,(,'l f.ebrero úl~i.
mo, el Rey (q. D. g.), ~(l ha $0rvido desestimar l~ petio~Ó.u
del in.tetesP,do. . '. . , ..
,. De r¿al orden lo digo á V. :ID. para 1311 eonoQimiento y.
demáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchas años, . Ma~
drfd'2l3 de agosto de 1902. .
',,", ,;" " .,"
W]¡ThEll
" ','.. ; . ~. ;
n: O. nún1i lB7.24agosto 1902 ~91
" ....~,..,t.~ •.:.~ ...........!.~;,.,~....~.......":\;J>.;~~ ...~-~~~~~~i,'),,~"J,."'~~~ ....~~~~~~'l;.:.r~~~~~~~~~~l.i::o..<;1
WEYLEB
WEnsB
una segunda subasta con modificación del precio limite, ele-
vándose á 1,65 pesetas el correspondiente al metro linea.l Y.
en su consecuencia, siendo el depósito paril. tomar parte en
la Bubasta 2.145 pesetas, úniclls alteraciones que ha de sufrir
el pliego de condiciones aprobado en 5 de junio próximo
pasado, que rigió en la primera subastá. Es asimismo la
voluntad de ~. M., que se verifiquen con urgencia las opera-
ciones preliminares para aquélla, á fin de que se efectúe en
fecha conveniente para que oon los plazos necesarios de ccna~.
trucción pueda tener lugar la entrega antes de terminar el
año actual. .
De real orden lo digo á V. E. pare. su conocimiento y
·demás efectos. Dioa gtH¡.rde á V. E. muchos años. Madrid
23 de agoillto de 1902.
Señor Oapitán general·d~ o.a¡atma l~. Nueva.
f?$ñor.~a, O~<lenedor ~~ pªgo~ de Gum;l;tl. y. Director df)l E~ta.
blecimientQ central de se~viciQs administrativos.
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la comandancia de la Guardia Oivil da Orensa,
D. José Valero' Barragán, el Rey (q. D. g.), ee ha sérvido con·
cederle el pasa ti. situación de supernumerario sin sueldo, en
iaa condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), con reaiden,cia t'll Granada; que·
dando adscripto para todos sus ef~ctos á la s~gunda región.
Da real orden lo digo tí V. E. para su 'conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio)),
Madrid 23 de agosto de 1902.
~efior Capitán general da AndaluciA.
Señores Oapitán generl'll de la oOctava región, JnBpectm: g~'
neral de la Guardia Oivil y Old!3nador de pagos de
Guerra.
SUPERNUMERARIOS
SIlCOIÓ};i DI Aj)mjNIS~UCIÓN ~rLI1'.a
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó Vt E. á este
Ministerio en 12 del corriente, promovida por el oficial pri':'
mero de Administración Militar, con destino en efls Ordena-
ción, D. Enrique Faixá Albaladejo, solicitando pasar ásitu¡¡,-
ción de reemplazo con residencia en Murcia, el Rey (q. D.. g.),
ha tenido á bien acceder tí la petición d~l T€CUrrenta, con
8rl'€glo tí lo p!'evenido en la real orden de 12 de diciembre
de 19QO (C. L. núm, 237). o
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, .Madr~d
23 de agaat.o de 1002.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Señorea Capitanes generales de la primera y tercera regiones.
~~~~I6N DE SANIDAD W:LI'J;lA~
p. • • " " • ..".:. .< ~ ~-' ~.......
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acc~diendo á. 10 soUcitado por el m~!iico
primero de Sanidad Militar, con destino en el primer batallón
del regimiento Infantería del Principe núm. 3, D. Manuel
Pérez J.VIartorell, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa·
do por el Consejo Supremo da Guerra y Marina en 19 del
actual, se ha· servido concederle reallicenciá para contraer
matrimonio con D.a Elena Guzmán y Díaz Or~óñez, Unl;t vez
que se han llenado lalf formalidadesprevenide.s en el real
decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real
orden circular de 21 de enero último (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo ·á V. E. para su Qonocimiento y
demás efecto~. Dios gnarde á V. E. muchos afios•. Madrid
23 de agostií'de :'W02.
W'EYLl!!B,
E!epo:r Pr~~i~Eln~~ q~l Co~~ejoSUp~!3mQ q9 ~~ell'!-\ y ~ari~a,'
Beñor Capitán. general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el farmacéu.
tico prime.ro del cuerpo de Sanidad MilitaJ;, de reemplazo en
es~1J. corte, D. Sa\llo Revuelta Fernándel,'elRey (q.D. g.), de
acuerdo con lo infor~{lA9 por t\se Oonsejo Supremo en 19 dd
act~tll. ~e ha s.e"rvido co:nced~rle reallic~:"c!~ paracc"~tra~~
~~t¡imonio CJ)U D.ft.!.tIaria de la ~oledadAguii·reOc~lúldat.ay.
~.n,a V~¡¡¡ q\l~ [;le ha.J;ll!en~do'his f()rm~lid~d,es'preve,nid88 éo·"el
real d~cr~to de 27 de díc~embre da 1901 (C. 'L. n*ni. ~i99) y
r~al m:den ~iicular de 21 d~ enero últh;no (C. L. n(qn. 2,8).
Qe la de S.1\:I. lo ,dil1;o ~ V. ;ID. Pcar8 8uconoci~ianto Y.
~e~é,s ~fec~9s •. Qi9S guara? ~ V. :Jn. 'mucho~ añ9B; Madrid
~?'d~ ~go.stQ d1'.l19O:~:
OE8TINOS.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á Este
Minililt~ri() ~l;l 2~ dei mes próximopasadQ, el Rey (q. D. g.).
Beñor C!lpitáJlgenar~l ~e Clt~tilla la Vi~j~.
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SUBASTAS,
Excmo. far.: En vista del expediente de pl'Ímera subas·
ta celebrada sin resultado en el establecimiento central de
los &lervicios administrativos militares, el 17 de julio próxi.
mo pssarlo, para la ariquisición de .26.0GO metros de loneta
d·e algodón para colchonetas y cabezales, modelo <:Areba»,
el Rey (q. D. g.), ha. teuidQ II biell disponer ~ue ee \'erifique
ode S
Bañor O~pit4~ gl3~erll;l de Castilla la Nueva.
meñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vbta la instancia que cursó V. E. A eete
Ministerio con sU esorito de 21 del corriente, promovida por
el oficial segundo de Administración Militar, con destino en
el EstablecimieBto central de los servicios administrativo-
militares, D. Enrique Rivera é Irañeta, solicitando pasar A
situación de reemplazo, con residencia én esta corte, el Rey.
(q. D. g.), ha tauido á bien acceder á la petición del recu-
. rrente, con arreglo á 10 prev,enido en la real orden de 12 de
diciembre de 1900 (C.L. núm. 237).
De real orden lo digo· á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchas afios. Madrid
23 de agosto de 19@2.
24 agosto 1902 D. O. nt'ím. 18'1
la quinta y sexta






d.e. la Subsecreta.ri.a '1 Seooionas dEl este !4iniBterlo , 4.
la.s Direooiones genera,les.
WEYLER
Señor .Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo ~e auerra y Marina.
ro de 1916 en que cumplirá los 24 años de edad, siempre qne
antes no perciba sueldo del Estado, provincia ó municipio;
debiendo acumularse la parte del que pierda su aptitud legal
en el que ~a conserve, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
23 de agosto de 19020
: Sefi.or...
Excmos. Señores Capitanes generales de
. regiones.
Encontrándose vacante la plaza de maestro de banda del
regimiento de Giüicia núm. 19, por haber sido licenciado el
. que la sal'vía, se destina á (:cupar dicha plaza, de plantilla, al
supernumerario del regimiento de Andalucía núm. 52, José
Caballero CallTo, que es el número uño de los supernumera-
:rios, oon arreglo ti lo qua determina la real orden de 18 de di-
ciembre de 1898 (C. L. núm. 373).




Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.° del corriente mes, promovida por el
coma.odante, retirado con arreglo á la ley de 6 de febrero
t'lltimo, D. José Victol'ia González, en súplica de licencia por,
tiempo ilimitado para SaÍl.ta Clara (isla. de €luba), á fin de
~vacuar asuntos propios y percibir sus haberes par la prime-
1'~ región y Jnediación de su apoderado, S. 11. el Rey (que
Dios guarde), te ha.servido conceder al intereaB.do lo que se-
licitll; debiendo, por fin del presente mea, c~usltr baja en la
nómina correspondiente de esa Capitania general y alta en la
de la primera región, y mientras reside en el extranjero
cumplir· cuanto dispone para las O~aB2s Paaiv5:8 que ee hallan
en esta caso, el reglamento provisional de la Dirección gene·
ral de dichas clases, aprobado por red orden de 3 de marzo
de 1900, inserto en la Gaoeta de 1I:lcul1"id de 19 del mismo mes
yaño.
De real orden lo digo .á V. E. para su con(}cimiento y
demás efeotos. Dios· guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de agosto de 1902.
Señor Capitán general de las illlas Canarias.
~eñpl', 9rdenador de pagos de Guerra.
se. ha servido nombrar sec,:etario permanente de causas de
ella Capitania general, al oapitán de Infantería D. Leopoldo
Cabrera Pérez, que sirve en el batallón de Reserva núm. 8
de esas islas, debiendo CfEar el de igual emrleo y arma Don
Ubaldo Gutióu6Z Maneros, que en la actualidad desempeña
el mencionado cargo.
De raa19rden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
més efectos. Dios guarde á V. E. muchos &ños. Madrid
23 de agosto de 1902.
WEYLEB
Sefior Oapitán general de las islas Oanarias.
rJeñores C8.pitán general de la primera región y Ordenador
de ¡¡agoe de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mildo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en.ll del
mel! actual, ha tenido á bien disponer que la penSIón de
182'50 pesetas anuales que por real orden de 5 de marzo de
1901 fué conceditia li Juana Iglesja3 Mieres, viud,s. del solda-
do que fué del ejército de Cuba, José Garc!a Llera, y que en
. la actualidad se halla vacante por haber contraido segundas
;D,upcias la citada pen'sionista, sea transmitida á sus hijos y
del causante Maria y Manuel Garcta IgIsl"las, á qujenes co-
nesponde según la legislllción vigente; debiend.o serles abo-
nada por mano de tutor legalmente acredit/.l.d~,en la Delega·
ción de Hacienda de Oviedo, l\ partir del 29 de octubre de
1900, día siguiente al del matrimenio de BU madre¡ á la helIl-
l>ra ~i~n~¡:lls JlerlPa¡¡.e~l9tH!oIWrll y al v.al'ón ha~t" 6112. de ene..
SECCIÓN DE AR~ILLlllntA
VAOANTES,
Vacante en el tercer regimiento de Artillería de ~onta.
ña, una plazli\ de obrero ajustador, contratado por cuatro
.' añoa, de 06.cio armero, dotada con el sueldo aDual de. 1.000
pesetas, derechos paeivos y demás que concede la legislación
. vigente, los que, reuniendo las condiciones que se exigen,
deseen ocuparla, dirighán 111,13 EOJ.icitude:o, eSJritas de su
. puño y letrll, al s6ñor Coronel primer j~ie de dicho regio
miento, de guarnición en J"a Coruña, antes del día 22 de sep-
tiembre pró~hrio venidero, acompañando cer~ifi';adoli! de
buena conducta y aptitud para al desempeño del oficio, ex-
pedidos por un parque de primer .orden Ó eatablecimientQ
fabril del cuerpo.
Madrid 22 de 8gostO de 1902.
El Jefe de In. Sección,
Ratnoll FQ'nsdeviela
© Ministerio de Defensa
